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INTRODUCCION 
 
En la actualidad el cuidado de los recursos naturales se ha vuelto un tema de vital importancia en 
la producción industrial, es por esto que se debe propender por crear en los empresarios del país 
y del mundo un hábito por la conservación del planeta, esta conciencia podría reducir los índices 
de polución, las emisiones de gases tóxicos, el desperdicio de los recursos no renovables, y a 
largo plazo el mejoramiento en la productividad, la reducción en los gastos energéticos y la 
materia prima. 
 
Bajo esta iniciativa es un deber de los tecnólogos y profesionales en la conservación ambiental 
incentivar mecanismos y teorías que conlleven a dichos propósitos, es así que a través de este 
trabajo de grado se busca  implementar el sistema de las 5 S´ en una empresa interesada en su 
productividad y bienestar sin dejar de lado la conciencia ambiental. 
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1. TÍTULO DEL TRABAJO DE GRADO 
 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS 5 S´  EN LA EMPRESA INOXCRAS DE 
COLOMBIA  LTDA. 
 
2. Problema  de investigación 
 
2.1.1  Descripción  del problema. 
La empresa INOXCRAS DE COLOMBIA LTDA está ubicada en la ciudad de Bogotá en el 
Barrio 12 de Octubre (Cra 53 # 74-71) es una empresa de fabricación de accesorios en  acero 
inoxidable y aluminio. 
En la Actualidad tiene una nómina de 12 personas las cuales están distribuidas en toda la línea de 
producción. 
Las pérdidas de materiales en producción, la disminución en la cantidad de productos, debido al 
mal sincronismo en los tiempos de salida de las ordenes de producción,  el aumento en los 
consumos de servicios públicos y dos accidentes de trabajo, han generado alerta en las directivas 
de la empresa, por eso se dieron a la tarea de revisar e investigar los diferentes aspectos que 
ocasionan dicha problemática. En esta investigación se encontró: 
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 La falta de sincronismo para el empleo de las máquinas  puesto que no  todas están destinadas 
para un solo operador, y en determinado momento deben rotarse sin haberse programado  desde 
el inicio de las labores.  
 La señalización deficiente, desde el ingreso a la planta, no hay ninguna señal de aviso de peligro,  
cargas eléctricas, escaleras, entre otras. 
 El mal uso de los elementos de protección personal. No se utilizan en el momento adecuado y 
necesario.  
 No existe una buena selección y disposición de residuos sólidos  que se generan en los distintos 
procesos. 
 Falta de conciencia ambiental y educación ambiental. 
 El orden físico en la planta, es deficiente, ya que cada que terminan los operadores su labor  
dejan su sitio de trabajo sin organizar. 
 El desperdicio de material es mucho, actualmente no hay una revisión de que se puede utilizar y 
que se puede disponer. Esto genera perdida de espacios y materias primas. 
 El desorden con las herramientas es evidente, no hay un puesto fijo para cada herramienta. 
 No hay orden con los planos de producción, se acumulan tantos que inclusive se demora la 
entrega del producto. Esto genera desorganización e inconformismo con los clientes.  
 
2.2 Formulación del problema. 
¿Qué se puede hacer para corregir metodológicamente estas problemáticas?  
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3. OBJETIVOS 
 
3.1 Objetivo general. 
Contribuir en la Implementación de las 5 S´ en la empresa INOXCRAS DE COLOMBIA LTDA,  
para iniciar conciencia  en cada una de las áreas de trabajo, evitar accidentes, pérdidas de 
material, ahorrar en el consumo servicios públicos y mejorar los procesos así como las relaciones 
laborales de la empresa. 
 
3.2 Objetivos específicos. 
 Efectuar semanalmente un diálogo pre-operacional con el jefe de planta y operarios, en donde se 
destaquen las prioridades del día, condiciones inseguras y dotación deficiente. 
 Realizar capacitación a  los empleados para que tomen  conciencia ambiental  y la  importancia 
del uso de sus EPP, junto con un compromiso directo de ellos mismos por su bienestar personal. 
 
4. JUSTIFICACIÓN  
 
Se decide implementar la estrategia de las 5S´, ya que cada una, contribuye a la mejora continua 
y ayuda a mitigar problemáticas. De acuerdo con  diagnóstico se evidencio, que la falta de orden 
en los procesos,   generan  pérdidas y retrasos en la entrega de pedidos, el aumento de costos a 
causa de esto, la pérdida de tiempo, la perdida de material, y el  desorden físico en la planta, 
entre otros. De aquí nace la necesidad de implementar un proyecto que contribuya a mejorar el 
ambiente laboral, la calidad en los productos y óptimo aprovechamiento de residuos. 
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Todo esto se logrará contribuyendo en la implementación del proyecto de las 5S´ con el 




Este proyecto iniciará su implementación desde septiembre del año 2013, a empleados y gerente 
de la empresa INOXCRAS DE COLOMBIA LTDA que se encuentra ubicada en la ciudad de 
Bogotá D.C. en la Cra 53 #74-71 Barrio 12 de Octubre. 
En la siguiente tabla se mostraran algunos datos importantes del diagnóstico de la empresa, 
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6. MARCO DE REFERENCIA DE LA INVESTIGACIÓN  
6.1 MARCO TEÓRICO  
6.1.1 Que son las 5s´. 
Es una práctica ideada en Japón referida al “Mantenimiento Integral” de la empresa, no solo de 
maquinaria, equipo e infraestructura sino del mantenimiento del entorno de trabajo por parte de 




6.1.2 ¿Porque las 5s´? 
Es una técnica que se aplica en todo el mundo con excelentes resultados por su sencillez y 
efectividad. 
Su aplicación mejora los niveles de: 
 Calidad 
 Eliminación de tiempos muertos 
 Reducción de costos 
 
La aplicación de esta técnica requiere el compromiso personal y duradero, que la empresa sea un 
auténtico modelo de organización, limpieza, seguridad e higiene. Los primeros en asumir este 
compromiso son los gerentes y el jefe de taller, la aplicación de esta estrategia es el ejemplo más 
claro de resultados a corto plazo. 
 
                                                 
1
 Término empleado en  la parte del seiri grandes compañías para  las jornadas de orden y aseo. 
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6.1.3 Que aportan las 5´s. 
Mayor eficiencia: los papeles se encuentran más rápido, se dispone de más espacio:  
 
 Canalizan el gusto por la excelencia, por hacer las cosas cada día mejor, por la mejora continua, 
por lo que los japoneses llaman en su idioma el Kaizen. Y hacer las cosas lo mejor posible no 
sólo contribuye a que nos sintamos mejor, sino también a que seamos mejores.  
 
 Cada dependencia decide el momento en que iniciará la implementación del sistema de las 
“Cinco eses” y la forma en que le dará continuidad y permanencia. Se deben asignar las 
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Tabla 6-1 Conceptos de las 5 S´ 
 
Denominación Concepto Objetivo particular 
Español Japonés  
Clasificación 整理, Seiri 
Separar 
innecesarios 
Es un proceso de clasificación en el cual se 
define claramente qué es realmente necesario 
para realizar las tareas y qué no lo es, cuya 
permanencia en el lugar de trabajo causa 
numerosos inconvenientes. 
Orden 整頓, Seiton 
Situar 
necesarios 
Despejar el área de todo lo innecesario, 
cuando sólo queda lo que se debe guardar, 
comienza el segundo paso: ORDENAR. 
Aplicar estos criterios es fundamental pues 
de esta forma se minimizan los tiempos de 
movimiento para la búsqueda de un objeto. 
Limpieza 清掃, Seisō 
Suprimir 
suciedad 
Mejorar el nivel de limpieza de los lugares. 
Limpiar significa que se deben hallar en 
óptimas condiciones de uso los diferentes 
elementos de la empresa. 
Estandarización 清潔, Seiketsu 
Señalizar 
anomalías 
Estandarizar es la consecuencia de la 
interacción de tres hechos construidos a 
medida que se aplican la tres primeras “S”, 
ellos son: 
 Aprendizaje. 
 Mejora continua. 






AUTODISCIPLINA significa que se deben 
cumplir las normas establecidas a partir de 
los acuerdos a los que llega el grupo después 
de sus negociaciones, sean éstas internas o 
intergrupales. 
El cumplimiento de los compromisos 
contraídos indica que cada miembro del 
grupo tiene bien claro que esta conducta es lo 
que sostiene al grupo como tal. 
Modificado de tesis implementación de las 5s Selene Ibarra y de Wikipedia.org  
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6.2 MARCO NORMATIVO 












Consagra como servicio 
público la atención de la salud 
y el saneamiento ambiental y 
ordena al Estado la 
organización, dirección y 






Por la cual se reglamenta la 
organización y 
funcionamiento de los 
Comités de Medicina, Higiene 
y Seguridad Industrial en los 







Seguridad Social y 
de Salud 
 
Art:3° - 5° -10° -
15° - 18° 
Medidas sanitarias sobre 






Art:1° - 2° - 16°- 
17°-21° - 23° 









Por la cual se modifica el 
sistema de riesgos laborales 
Ley 1562 
2012 (11 
de Julio)  
Congreso de la 
republica 
Art. 1°-8°- 10°- 
11°- 13°- 66° 
Por el cual se determina la 
organización y administración 













6.3 MARCO HISTÓRICO 
El movimiento de las 5 "S" es una concepción ligada a la orientación hacia la calidad total que se 
originó en el Japón bajo la orientación de W. Edwards Deming hace más de 40 años y que está 
incluida dentro de lo que se conoce como mejoramiento continuo o gemba kaizen. 
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Las 5 S´ Surgieron a partir de la segunda guerra mundial, sugerida por la Unión Japonesa de 
Científicos e Ingenieros como parte de un movimiento de mejora de la calidad y sus objetivos 
principales eran eliminar obstáculos que impidan una producción eficiente, lo que trajo también 
aparejado una mejor sustantiva de la higiene y seguridad durante los procesos productivos. 
Según  el Sr. Rey Sacristán francisco (2007), las 5 eses se define: “como un programa de trabajo 
para talleres en oficinas que consiste en desarrollar actividades de orden/limpieza y detección de 
anomalías en el puesto de trabajo, que por su sencillez permiten la participación de todos a nivel 
individual/grupal, mejorando el ambiente de trabajo, la seguridad de personas y la 
productividad”. 
5 eses es una filosofía de trabajo que permite desarrollar un plan sistemático para mantener 
continuamente clasificación, el orden y la limpieza, lo que permite de forma inmediata una 
mayor productividad, mejorar la seguridad, el clima laboral, la motivación del personal, la 
calidad, la eficiencia y, en consecuencia, la competitividad de la organización. 
Esta metodología se aplicó en Toyota en los años 1960 con el objetivo de lograr lugares de 
trabajo mejor organizados, más ordenados y más limpios de forma permanente para lograr una 
mayor productividad y un mejor entorno laboral. Las 5 S´ han tenido una amplia difusión y son 
numerosas las organizaciones de diversa índole que lo utilizan, tales como: empresas 
industriales, empresas de servicios, hospitales, centros educativos o asociaciones. 
El proyecto de las 5S fue implantado en Cementos Capa ubicado en Archidona-España  en el año 
2005 en todas sus instalaciones y en todo este periodo se han realizado diferentes cursos de 
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mentalización en toda la plantilla y creación y colocación de carteles. En todo este tiempo se han 
identificado 234 acciones de mejora, dentro de las cuales, se detectaron una serie de problemas 
estructurales que se tenían que corregir mediante inversiones en las instalaciones industriales.
 
La Sra.  Ibarra Serón  (2010) afirma “la empresa Confecciones Ruvinni ubicada en Zacualtipan-
Mexico,  cuenta con competidores de mucha experiencia y tiempo en el mercado de 
consumidores así como un estatus comercial; por lo que la lucha por destacarse en el mercado y 
la obtención de nuevos clientes es dura y constante, y los resultados se han reflejado en la rápida 
aceptación de sus productos, esto gracias a factores como la innovación y publicidad”(p.6). Pero 
a pesar de sus múltiples esfuerzos Confecciones Ruvinni es una empresa que ha tenido grandes 
pérdidas debido a su falta de organización y limpieza dentro de las áreas más importantes. Por lo 
cual surgió la gran necesidad de aplicar la técnica de calidad llamada 5 S´ que en diversas 
empresas ha funcionado de una manera excelente y ha logrado incrementar más los niveles de 
calidad como en la empresa Ruvvini. 
En la empresa Colombiana Coldiseño SAS se implementaron las 5 Eses en el año 2010, es una 
empresa innovadora de muebles en acero inoxidable y vidrio, hasta el día de hoy es una empresa 
organizada en donde es ejemplo para muchas otras en la actualidad. 
La empresa Colombiana Dimitri Yépez  es una empresa de fabricación de muebles y accesorios 
en acero inoxidable. Tuvo la necesidad de implementar las 5 eses en el año 2006 ya que era una 
empresa bastante amplia y necesitaba de una adecuada organización. En la actualidad como 
muchas empresas Colombianas es ejemplo de orden y tiene una excelente producción.  
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Estas son algunas de las empresas que han venido desarrollando las 5 S´ y gracias a esta 
implementación han evitado perdidas en muchos aspectos.  
 
7. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
En esta investigación se quiere encontrar un diagnóstico que permita  explicar  el porqué de 
dichas problemáticas que ocurren en la empresa por la falta de algunos factores  y  las causas de 
pérdidas de material o desaprovechamiento de este en la empresa, los accidentes, entre otros. En 
donde dicha información encontrada en algunos documentos de años anteriores,   permitiendo 
estudiar los vaivenes de la empresa. En donde se dan cuenta de que nace la necesidad de hacer 
algo importante para que la empresa crezca y se eviten todo tipo de anomalías. 
 
8. DISEÑO METODOLÓGICO 
El método de implementación estará basado en el trabajo de equipo y la comunicación efectiva y 
continua, además de una retroalimentación de las lecciones aprendidas y las metas colectivas y   
que estas perduren después de que la intervención  haya concluido en la empresa. Para ello, se 
debe iniciar la divulgación de las mejoras con charlas semanales que concienticen a los 
trabajadores de la importancia de esta y su implementación. Para dar  inició se  formaron  
equipos de trabajo, en los que se socializaron los problemas relacionados con:  
 Orden y aseo. 
 Residuos sólidos. 
 Análisis de la forma de trabajo en la Planta de la empresa. 
 Falta de comunicación  
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 Luego se expone la solución a dichos problemas incluyendo el diseño de los posibles formatos 
de trabajo necesarios para la implantación de las 5S´s. 
 Se crea un compromiso para mantener reuniones de análisis en Planta con los responsables de las 
diferentes secciones de producción. 
 
Para todo ello, se mantendrán reuniones de seguimiento con la Dirección de la empresa, con el 
fin de evitar plantear alternativas que no coincidan con los de sus intereses 
En el siguiente diagrama de implementación por etapas de las 5S´. 
 
Tabla 8-1 Implementación de la metodología de las 5 S´ 
METODOLOGIA 
DE LAS 5S´ 
LIMPIEZA 













Revisar y establecer 
las normas de orden.  
Estabilizar 
ORDEN 
Tirar lo que 
es inútil. 
Definir la manera 
de dar un orden a 
los objetos. 









de limpiar y 
buscar una 
solución. 
Buscar las causas de 
suciedad y poner 









Implantar las gamas 
de limpieza. 
Evaluar las 5S´ 
 DISCIPLINA 
Acostumbrarse a aplicar las 5S´ en el equipo de trabajo y 
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9. FUENTES PARA LA OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
9.1 FUENTES PRIMARIAS 
 A-Z de información en general por año. 
 Planos de trabajo. 
 Órdenes de producción.  
 Órdenes de compra. 
 Hojas de vida del personal de trabajo. 
 Informes de incapacidades.  
 Recibos de agua (aseo). 
 Gerencia y personal de trabajo de la empresa. 
 
9.2 FUENTES SECUNDARIAS 
Artículo: 
1. Justo, Rosas D. Las 5`S herramientas básicas de mejora de la calidad de vida 
2. Zeron Ibarra, Selene. (2010). Implementación de la herramienta de calidad de las 5 “S” la 
empresa “Confecciones  Ruvinni”  
Libro: 
3.  Ing. DORBESSAN, José Ricardo. (2006). Las 5 eses // Herramientas de cambio. Editorial 
Universitaria de la U.T.N. 
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         Disponible en Internet: 
      5. http://www.cemento-hormigon.com/contenidoPag.asp?id_rep=1397 
      6. http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5411 
 
10. RECURSOS 
10.1 RECURSOS HUMANOS 
 
Tabla 9-1 Recursos humanos 
 
N° NOMBRES Y APELLIDOS PROFESION FUNCION BASICA 
1 ANYI LORENA PEREZ PASANTE T/A COORDINADORA DEL PROYECTO 
2 JHON TIQUE JEFE DE TALLER  OPERARIO 
3 BERYINY RUIZ DOCENTE ASESORIA EN PASANTIA 
4 YARI  AMEZQUITA SUB-GERENTE INTERVENTORIA DE PROYECTO 
El autor 
10.2  RECURSOS FÍSICOS 
 Cámara fotográfica  
 Implementos de aseo  
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 Cartelera Informativa  
10.3     RECURSOS FINANCIEROS 
Para la implementación del proyecto de las 5S´ la empresa Inoxcras de Colombia Ltda. ha 
destinado un  capital de  $2´500.000. Gastos que serán asumidos por el gerente de la empresa. 
Gastos para: 
 Nuevos elementos de protección personal necesarios. 
 Accesorios de aseo 
 Botiquín 
 Tablero de programación 
 Cartelera de información 
 Tablero de herramientas 
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DE LAS 5 S´                                                                  
13   SEMANAS 
    
   
  
 
                  
N° ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 
     Clasificación de materiales                                    
Inicio  campaña de eliminación 
y descarte de objetos 
innecesarios 
                          
2 
Orden de las áreas de trabajo                                       
Organizar todos los articulo para 
fácil localización de forma 
sistemática.                                    
Separar las herramientas 
específicas de las comunes.                                                                       
Organización en planta 
                     
3 
Limpieza de áreas comunes y de 
trabajo                                                    
Práctica diariamente de limpieza  
en un espacio de 10 minutos y 
asignación de               limpieza 
en cada maquinaria y área. 
                          
4 
Estandarización de los métodos 
de trabajo.                                                                                 
Capacitación por parte de la 
ARL.                             
Mantener el orden y  limpieza  
Corrección condiciones 
inseguras.  
                        
5 
Aplicabilidad y 
retroalimentación                            
Mejoramiento continuo 
mediante lo aplicado en las 4 S´ 
anteriores                                                             
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12. REPORTE DE PASANTÍA 








              SIN FIN  
 
             
             TORNO  
           
                     
              ESMERIL 1 
 
       
              TALADRO 1 
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PROCESO PARA LA REALIZACION 
DE PATAS EN ACERO 
CORTE DE TUBO SEGÚN MEDIDA Y 
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 En principio se realiza una visita coordinada con el gerente y  jefe de taller en el que se 
evidencia el estado en que se encontró  la planta.  Lo siguiente fue lo que se observó junto con el 
apoyo de material fotográfico en donde se destacan  6 puntos  primordiales. Además se realiza 
un diagrama de procesos y un plano de la planta para identificar las fallas y las posteriores 
mejoras. 
12.1.1 Maquinaria  
 Se encontró en el torno #1 de procesos sin el freno para detener la maquina en caso de 
emergencia.  
PROCESO PARA LA REALIZACION 
DE DILATADORES 
CORTAR MACIZO SEGÚN MEDIDA 
PERFORAR 
ESCAREADO DE ORING 
SATINAR 
PEGAR LOS ORING 
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El  puesto de soldadura no cuenta con una mampara lo que genera molestia en los demás 
operarios que no cuentan con la protección para esta actividad.  
 
12.1.2 Saneamiento 
Se quiere resaltar el problema en la zona  de receso, en donde los empleados de la empresa 
toman su tiempo para descanso y  alimentación, este   no es  un lugar  adecuado para realizar 
estas  actividades, además  se están observando desde  algún tiempo la presencia de  vectores,  
por  la falta de aseo en el  lugar y la mala disposición de residuos orgánicos  por parte de los 
mismos empleados,  es un lugar oscuro,  húmedo y no muy aseado, lo que favorece la generación 
de vectores. (Ver imagen 1 y 2). 
  
 
(Imagen 1)   
Lugar de receso de los empleados, desaseado y con tablas húmedas. El autor  
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(Imagen 2)  




12.1.3  Residuos de producción 
En una visita por el área de residuos de producción se notó que la gran mayoría de estos podrían 
ser reutilizados en la elaboración de piezas de menor diámetro tanto de acero y aluminio. A 
continuación se, mostraran los pesos de desechos generados en las 3 primeras semanas del mes 
de septiembre del año 2013. 
Como se puede ver en la imagen 3 hay una cantidad de residuos y tubos que pueden servir para 
hacer otros productos para la venta ya que están en buen estado como por ejemplo patas para 
muebles, soportes, entre otros. (Ver imagen 3). 
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(Imagen 3).    
No selección de residuos y desaprovechamiento de ellos. El autor 
 
12.1.4 Señalización 
 Desde el ingreso a la planta  se nota la  falta de señalización  lo que indica una falta de 
organización en aspectos como el orden de las instalaciones, mitigación en caso de emergencias  
e información para empleados y visitantes.  
12.1.5 Orden y aseo general 
No existe una cultura para mantener las áreas de trabajo limpias y ordenadas, esto se evidencio 
en todos los puestos de trabajo tanto en  producción como en  áreas de oficinas, los puestos de 
trabajo no se dejan organizados cuando se terminan las labores     (Ver imagen 4 y 5). 
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(Imagen 4) 





Desaprovechamiento y desorden. El autor 
                                                                                                                        
No se habían realizado  actividades que facilitara el orden,  como jornadas de aseo y eliminación, 
recuperación de espacios y programas de orden diario lo que conlleva a una mala imagen de la 
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12.1.6 Elementos de protección personal 
 Se evidencia  en todos los operarios, administrativos y visitantes que no se utilizan los epps para 
el ingreso a la planta o realizar labores dentro de la misma,  sumado a esto   no existe 
señalización  que indique que epp se deben utilizar en las áreas de producción, esto según ellos 
porque se han habituado a realizar su labor con el mínimo de protección. Por parte  de gerencia 
no se había realizado una capacitación de usos de las epp, explicando  su importancia y  cuidado, 
ya que no se contaba con información de los servicios que prestaba la   ARL. (Anexo xx) 
No se contaba con organizadores para entrega de pedidos, y productos terminados, por esta razón 
se generaba desorden e  inclusive pérdidas por no encontrar en el puesto lo que se necesitaba. 
(Ver imagen 6) 
 
 
(Imagen 6)  
Desorden de productos terminados. El autor 
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12.2  PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 
Se  dio inicio a la socialización de los temas a implementar y el cronograma (ver tabla 6.) de 
actividades  en una reunión  realizada con los operarios, instaladores  y jefes de producción, 
acerca de los  beneficios que se  obtendrían a través de este proyecto, en donde se escucharon las  
problemáticas encontradas en la operación y se llegó a un consenso de posibles soluciones para 
estas. (Ver imagen 7). 
 
 
(Imagen 7)  
Reunión de gerente, jefe de taller y operarios. El autor  
 
Además se acordó entre todos los integrantes de la empresa, la realización de charlas semanales 
dirigidas por el jefe de taller, charlas pre operacionales y otros temas; (usos de epp, conciencia 
ambiental, información ambiental, como evitar accidentes, estrategias de orden, etc.), mediante 
carteleras informativas  (ver imagen 8 y 9).    
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(Imagen 8)  





(Imagen 9)  
Afiche informativo de como lavarse las manos sin desperdiciar el agua. El autor 
 
A continuación y según lo observado se mostrara el proceso de mejora según las 5s y que 
contribuirá  en cada uno de los aspectos que se mostraron anteriormente. 
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Se programó una capacitación con ayuda de la ARL para profundizar en temas importantes como 
las epp y las 5 eses. En donde la reunión de capacitación de realizó en la Cra 53 # 74-55 con 
ayuda de la asesora María Victoria Monroy y de la estudiante Anyi Pérez en donde fueron 
participes los operarios y  gerentes. 
Mediante una charla y unas diapositivas se dio dicha información de suma importancia con el 
objetivo de concientizar de una manera lúdica y agradable, en la actividad realizada cada 
participante estuvo atento. (Ver imagen 10) 
 
 
(Ver Imagen 10) 
Reunión capacitación ARL. El autor 
 
12.2.1 Clasificación y descarte 
El día 14 de septiembre se realizó el primer housekeeping, con la colaboración de operarios y 
jefe  de taller, en esta se resalta la importancia del orden y la correcta disposición de residuos, 
además de una pequeña dinámica  para intercambiar ideas y proponer nuevos cambios. 
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La Clasificación y Descarte,  se realizó en un lapso de 3 semanas, en la que cada operario  hizo 
una selección  de los residuos que generaba su labor, y se determina cuáles residuos de estos son 
útiles y cuáles deberían ser eliminados o descartados, esto se pudo realizar gracias a la ayuda 
conjunta realizando cada uno la debida clasificación en su puesto de trabajo, allí se vendió por 
peso lo que no podía ser procesado como la viruta y otros retales  con la diferencia de que en esta 
clasificación se aprovechó para hacer otros productos . (Ver imagen 11 y 12). 
 
 
(Imagen 11)  
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(Imagen 12)  
Separación de residuos de acero, para obtener nuevos productos. El autor 
 
12.2.2 Organización 
En estas actividades se despejaron áreas y se observa el cambio en toda la planta ya que se 
pudieron ubicar mejor las máquinas por el espacio. (Ver imagen 13 y 14). 
 
(Imagen 13) El autor 
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(Imagen 14)  
Planta de producción después de realizar  la limpieza y la eliminación y descarte. El autor 
 
La  campaña de  Orden se realizó en el lapso de 3 semanas, con ayuda de los operarios, en donde 
se despejaron las áreas de todo lo innecesario y se guardó lo menos utilizado, para que de este 
modo se pudiera ver más amplio el lugar y poder tener “a la mano” lo que se utilizara con más 
frecuencia. Por medio de esta actividad se evitan pérdidas de tiempo y se facilita lo necesario. 
Se hizo un tablero de herramientas con el fin de ubicarlas en un solo sitio y así disminuir 
pérdidas de tiempo y espacio, de esta manera se les facilito encontrar los elementos de trabajo y 
así evitaran inclusive tropezar con alguna de estas herramientas que no esté en su puesto. (Ver 
imagen 15) 
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(Imagen 15) El autor 
Tablero de herramientas. 
 
Se ubicaron cerca a sus puestos de trabajo lo que consideraban que a diario utilizarían en sus 
actividades laborales. Con la realización de esta ese se minimizó tiempos y movimientos para 
búsquedas de objetos. (Ver imagen 16). 
 
 
(Imagen 16)  
Organizador de elementos que se utilizan en los procesos frecuentemente. El autor 
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Se instalaron unos organizadores ya que eran necesarios para ubicar pedidos y  ubicar un stock 
de productos terminados, de esta manera se facilitaría encontrar los pedidos. (Ver imagen  17). 
 
(Imagen 17)  
Organizador de pedidos. El autor 
 
 
(Imagen 18)  
Organizador de patas y esferas. El autor 
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(Imagen 19)  
Organizador de dilatadores y patas. El autor 
 
12.2.3 Limpieza 
La  Limpieza, se realizó durante 2 semanas. Se ejecutaron diversas actividades, pero como 
primera medida se localizaron los lugares más difíciles de limpiar buscando causas de suciedad, 
de esta manera se buscó una solución a esta problemática que fue limpiar desde la parte más 
pequeña hasta la más amplia. (Ver imagen 20) 
 
(Imagen 20) El autor 
Limpieza en planta, trabajo en grupo e individual. 
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Se organizan las diferentes instalaciones de la empresa, se empezó por la parte gerencial en 
donde se encontraron archivadores y cajones que casi no se usaban por lo cual estaban sucios,  se 
limpió y ordeno la oficina (El ejemplo empieza desde la gerencia para que los empleados lo 
sigan).  
El almacén se aseo muy bien, ya que es la primera imagen de de la empresa a la vista de los 
clientes, la limpieza se realiza  diariamente, se  limpiaron los productos a vender y todo la 
estantería.  
El siguiente lugar en limpiar fue el cuarto de herramienta en donde habían muchas cosas sucias, 
pero en buen estado, se desempolvo y limpio cada rincón de este lugar; Luego se limpió la planta 
de producción con ayuda de los operarios y se pusieron de acuerdo para que a diario lo siguieran 
realizando en una sitio determinado así de esta manera no se dejaran coger ventaja en el desaseo. 
El siguiente lugar en asear fue la zona de receso de los operarios en donde se venían observando 
unas falencias de un lugar no óptimo para realizar esta actividad por la problemática de los 
roedores. Allí se limpió muy bien el sitio y se aplica raticida cada 3 semanas para acabar con esta 
plaga de roedores. Esta actividad se realizó en las horas de la noche cuando no había ninguna 
persona en planta, se aplicó una cantidad de raticida en las esquinas del lugar y se retiró al día 
siguiente antes de que llegara el personal de producción. (Ver imagen 21 y 22). 
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(Imagen 21)  
Aplicando en cada rincón, raticida. El autor 
 
12.2.4  Estandarización 
En la estandarización se pudieron observar los logros por medio de aplicación de las anteriores 
eses, pero como es de esperar es probable que nuevamente lleguen cosas innecesarias. Para ello 
fue necesario lograr el hábito de respetar y utilizar correctamente los procedimientos  y controles 
previamente desarrollados.  
Lo  anterior se aplicó de nuevo para no perder el mejoramiento que se estaba llevando a cabo por 
medio de las mismas actividades con la diferencia de que ya se sabía realizar con más facilidad 
cada ese, de esta manera se obtuvieron muchos beneficios como:  
Crear sensibilidad, respeto y cuidado de los recursos de la empresa, la disciplina en forma de 
cambiar hábitos, seguir los estándares establecidos, los clientes se sienten más satisfechos ya que 
los niveles de calidad son superiores puesto que se respetan íntegramente los procedimientos y, 
el sitio de trabajo es  agradable  cada día. 
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Para que todo esto fuera posible se hicieron los estándares de clasificación, limpieza y orden  
nuevamente y de inspección para realizar acciones de autocontrol permanente preparando cada 
uno un estándar, de esta manera habrá un proceso de formación. (Ver imagen 23) 
 
 
(Imagen 23) El autor 
Operario encargándose del orden de su zona de trabajo 
 
12.2.5  Disciplina 
En la última de las 5Ss, que es Disciplina se tuvieron en cuenta los hábitos basados en las 4´S 
anteriores para convertir en el hábito el  empleo y utilización de los métodos establecidos 
estandarizados en el lugar de trabajo para cada una de las eses. 
También se pudieron obtener  beneficios con las eses durante todo el tiempo y así se creó un 
ambiente laboral de respeto a lo realizado y a los estándares establecidos, esto implicó un 
desarrollo de cultura del autocontrol en la empresa. 
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Las cuatro eses anteriores se pudieron implementar sin mucha dificultad ya que se está 
manteniendo una disciplina y se está realizando la aplicación de las 5 eses permanente así 
seguirá mejorando la productividad y disminuirán las pérdidas. 
La Disciplina ha venido trayendo muchos beneficios como: obtener el hábito de autocontrol o 
reflexión sobre el nivel de cumplimiento, el respeto por las normas en las que los trabajadores 
seguramente participan directa o indirectamente y mejorar el respeto de cada uno y de los demás.  
12.3 RESULTADOS OBTENIDOS 
Por medio de la contribución a la implementación del programa de las 5 S´ se observó una 
mejora en la empresa en muchos aspectos importantes como lo fue concientizarse en las causas 
de pérdidas de materias primas, la importancia del orden, como evitar un accidente a tiempo  y 
solucionar varios aspectos como  saneamiento, orden, conciencia ambiental, entre otros. 
En principio el tema iba enfocado en algunos temas, pero a medida que se iba desarrollando el 
proyecto se pudo observar que se involucraron otros que no fueron en principio factores de gran 
importancia para la empresa. 
Por medio de las 5 S´  se ven los siguientes resultados: 
Reducción de espacios, stock de piezas en acero y aluminio obtenidas del aprovechamiento de 
residuos, almacenamiento, se evitó la compra de materiales innecesarios y mayor economía. 
Debido a la adecuación que se debía hacer en maquinaria fue en el torno #1, se instaló un freno 
seguro y óptimo para este proceso, de este modo se evita un accidente a futuro. Y lo que se pudo 
hacer respecto a los puestos cerca al soldador, fue instalar unas tablas de madera provisionales 
que evitara que la luz de esto les afecte directamente a los operarios. (Ver imagen 24 y 25) 
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(Imagen 24) 




(Imagen 25)   
Adecuación de frenos en el torno. El autor 
                                                  
A continuación en el reporte obtenido de Liberty Seguros, se muestra que no hubo  accidentes  
durante el tiempo de pasantía  (ver tabla 5 y 6).  
La empresa INOXCRAS DE COLOMBIA LTDA identificada con Nit. 900,235,876-9 se 
encuentra afiliada al Sistema General de Riesgos Laborales con esta Administradora desde el 04 
de Septiembre de 2008, bajo el contrato de afiliación número 18126, con estado vigente y que 
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durante el periodo comprendido entre el 01 de Enero de 2012 y el 31 de Diciembre de 2012, 
presentó (1) Accidente Laboral detallado a continuación: 
 
Tabla 12-1 Accidentalidad 2012  
 












Enero  0  0  0  0  
Febrero  1  0  0  0  
Marzo  0  0  0  0  
Abril  0  0  0  0  
Mayo  0  0  0  0  
Junio  0  0  0  0  
Julio  0  0  0  0  
Agosto  0  0  0  0  
Septiembre  0  0  0  0  
Octubre  0  0  0  0  
Noviembre  0  0  0  0  
Diciembre  0  0  0  0  
 
 
Tabla 12-2 Accidentalidad 2013 
 










Enero  1  1  49  0  
Febrero  0  0  0  0  
Marzo  0  0  0  0  
Abril  0  0  0  0  
Mayo  0  0  0  0  
Junio  0  0  0  0  
Julio  1  0  0  0  
Agosto  0  0  0  0  
Septiembre  0  0  0  0  
Octubre  0  0  0  0  
Noviembre  0  0  0  0  
Diciembre  0  0  0  0  
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(Imagen 23)  
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En la siguiente tabla se evidencia las ganancias obtenidas mediante materia prima aprovechada 
de lo que iba a ser depositado para la chatarra. 
MATERIA PRIMA APROVECHADA EN LOS MESES DE 
           SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE (2013) 
Tabla 12-3 Cantidad de materia prima aprovechado 
 
PRODUCTO CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 
PRECIO TOTAL 
PATA RD 2”X10CM 12 $4.800 $57.600 
PATA RD 1” ½ X 5 CM 16 $3.500 $56.000 
PARAL STDR 3 $87.000 $261.000 
BOTELLA  5 $65.000 $325.000 
DILATADOR 1”X 2CM 8 $2.000 $16.000 
DILATADOR 2”X 3CM 7 $4.500 $31.500 
SOPORTES SENCILLO 11 $22.000 $242.000 
El Autor 
TOTAL GANANCIAS $989.100 
 
Observaciones: Si este material hubiera sido vendido por chatarra su precio sería de $99.200  ya 
que cada kg de chatarra cuesta  $1.600. 
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Limpieza en cada zona o área de las  instalaciones de la empresa además de un ambiente 
agradable desde que se ingresa a las instalaciones de la empresa hasta que finaliza. 
 
Se entregan órdenes de producción a tiempo, mediante un tablero que se instaló para ver los 
planos que tenían prioridad en el día. (Ver imagen 24) 
 
(Imagen 24)  
Tablero de orden de producción prioritaria. El autor 
 
Mediante las carteleras ubicadas sobre información ambiental se han lograron evidenciar hábitos 
amigables con el medio ambiente, como el uso eficiente de agua,  el uso de energía cuando es 
necesaria y la deposición los residuos solidos en el lugar adecuado. 
Se realizaron las charlas pre operacionales  y  mejoro sincronismo y entregas a tiempo de 
pedidos. 
Se realizó la capacitación propuesta por parte de la ARL de elementos de protección personal y 
las 5 eses. 
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Se están utilizando los recursos debidamente como agua, luz, y se ha minimizado las pérdidas de 
materia prima. (Ver grafica 2, 3, 4 y 5) 
 
 
(Grafica 2)  
Consumo de agua de años 2013 y 2014. El autor 
 
 
(Grafica 3)  
Consumo de energía por meses hasta noviembre del año 2012 y 2013. El autor 
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Kilogramo de materia prima aprovechada y desaprovechada. El autor 
 
Cada operario se está encargando de una zona a diario para mantenerla aseada y hacer uso 
adecuado de lo que utilice.  
Finalmente, se estará  llevando a cabo un mejoramiento continuo mediante lo aprendido en el 
proyecto de las 5 eses.   
 
13 CONCLUSIONES 
Mediante la contribución a la implementación de las 5 S´ se vieron diferentes  concientizaron  
sobre los temas propuestos y  sobre los temas que no se tenían el suficiente interés e información  
ambiental, organizacional y de las 5 eses. 
En los resultados obtenidos se evidencio que un proyecto como el de las 5 S´, puede convertirse 
en un hábito, es decir en un mejoramiento continuo. Ya que ayuda a mejorar en muchas falencias 
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que se estaban llevando en los procesos, como el desaprovechamiento de elementos importantes 
y  teniendo los peligros a que se exponen por no ser precavidos. 
Se evitaron accidentes en el lapso de tiempo de la pasantía porque se tomaron varias medidas de 
precaución y el mensaje transmitido le ayudo a razonar de la seguridad que se debe tener en cada 
área de la empresa. 
Con este proyecto de las 5 S´ se pudieron hacer varias mejoras y se obtuvieron los resultados del 
proyecto además de las ganancias adicionales que se obtuvieron al recuperar este material que 
iba a ser desaprovechado. 
14 . Recomendaciones 
Buscar un lugar más amplio, ya que la producción es más alta y hay varias máquinas que 
requieren mas espacio para su operación. 
Continuar el mejoramiento y disciplina con las 5 S´ ya que es un proyecto que debe ser constante  
para que funcione y sea óptimo. 
Unificar los servicios públicos por cada piso ya que de cierta manera se pueden gastar más y 
podría haber una desigualdad en costos. 
Continuar con el aprovechamiento de los residuos de acero y aluminio y mantener un 
mejoramiento continuo para aprovechar todo lo que ofrece el programa de las     5 S´. 
Realizar más de seguido capacitaciones por parte de la ARL para que de esta manera se obtenga 
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ANEXO 11 
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